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一 カ トリック新 カリキュラムを中心 に 一
表 真 美
1.研 究 の 目的
(1)アイルランド共和国と宗教
アイルラン ド共和国は北海道ほどの国土に約460万人が暮 らす西 ヨーロッパ
の国である。1810年より英国に併合 され、1949年に共和制を宣言(英 連邦を離
脱)し た。公用語 はアイルラン ド(ゲール)語 と英語、2011年の国勢調査によ
ると、84.2%がカ トリック教徒である1)。
英国による長期にわたる厳 しい支配の もと、英国に対 してアイルランドの社
会の独 自性を示すことが出来たのが、カ トリックであることだった。19世紀以
来、カ トリック教会は教育や病院、福祉などの分野で重要な役割を果たし、ア
イルランド社会のなかに強固なネッ トワークを張 りめ ぐらしてきた。1937年憲
法は、信仰の自由を認めなが らも、カ トリック教会に 「特別な地位」 を与えて
いる2)。
(2)アイルランドの学校制度
アイルラン ドの教育制度は教育 ・技能省によって定められ、初等、中等教育
を無料で受けることが出来る。
義務教育 は、初等教育か ら申等教育の前期にわたる6歳 ～15/16歳までの9
年間となっており、学校予算の大部分 は国からの補助金で賄われている。その
後 国内統 一試験(JuniorCertificate)を受け、 中等教 育の後期が終 了す る
17/18歳まで教育を受 ける者が多数を占めている。生徒は中等教育が終わる時
点で、公立 ・私立にかかわ らず国内統一試験(LeavingCertificate)を受け、
高等教育への資格を取得する。アイルランドではこの試験の成績 により、大学
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進学先や就職先の決定に大 きな影響が出るため、同試験が重視されている。
中等教育は、普通中等学校、職業学校、コミュニティ ・スクール、コンプリ
ヘンシブ ・スクール(総 合中等学校)で 行われている。 コンプリヘ ンシブ ・ス
クールは、普通教育 と職業教育双方の教科を用意 し、生徒が各自の適正 ・能力
に応 じた教育を受けられるようにしている。コミュニティ ・スクールは、双方
の教科を提供するとともに、地域の成人に学習機会を与えることを目的として
いる。中等学校 は民間経営であ り、半数以上を修道会が運営、残 りは学校法人
等が経営 している。殆んどの中等学校の教育費は無料である。職業学校 は職業
教育委員会によって運営されている。
後期中等教育を修了した者の約46%は大学等の高等教育機関に進学する。高
等教育には総合大学、科学技術 カレッジ、教員養成 カレッジがあ り、殆んどが
国の予算で賄われている。私立のカレッジもあ り、主にビジネス関連 コースを
提供 している3)～7)。
(3)アイルラン ドの学校 と宗教
アイルランドでは、現在小学校の96%、また、普通中等学校のほぼすべてが
特定の宗派 により運営される私立学校である8)。学校の運営母体の多 くは修道
会(カ トリック教会によって認可 された宗教団体)が 占めている。1831年に国
民学校が成立 し公教育制度が始 まる過程で、キ リス ト教会による学校運営が決
定づけられた9)。その後イギリスによる長い統治 を経て現在 も、歴史的経緯か ら、
学校運営における宗派の位置づけには大 きな変化がな く、宗派が学校の生活を
特色づけている。 しかし、財政面は国 と地方が負担 し公立に等 しく、教育は無
償である。 また、教育課程は、全国カリキュラム ・評価委員会の助言に基づ き、
教育大臣が決定している。さらに、学校の運営は宗派や個人が行う場合 もある
が、多 くは教師と親の代表や地域の識者などを含む学校理事会が行っている10)。
(4)アイルランド中等教育における宗教教育
アイルランド中等教育においては、必修教科は「アイルランド語」「英語」「数
学」の3教 科のみであり、その他の教科は選択教科である。宗教教育は選択教
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科の一つ として位置付け られ、他教科 と同様に教育スタンダー ド(ナショナル
シラバス)が 設けられている。2015年の全国統一試験によると、前期中等教育
学校では、46%の生徒が 「宗教教育」 を受講 していたが、後期中等教育学校で
は2%の 選択であった。 しかし,実 際には後期高等学校でも多 くの生徒が宗教
教育を学んでお り,他教科 とは異なる特殊な教科 として扱われている。
前期中等学校のシラバスはA.信 仰団体、B.宗 教の基礎:キ リス ト教、C.
信仰の基礎:世 界の主要宗教、D.信 仰への質問、E.信 仰の式典、F.モ ラ
ルチ ャレンジの6つ の内容があげられている。ナショナルシラバスの他に、教
師の日々の授業に直接役立つ詳細な内容が示 された教師用 ガイ ドが、国か ら出
されている。教科書はナショナルシラバスに忠実に準拠 し、多 くの具体例が示
され、生徒に考えさせる内容である11)。
(5)アイルラン ドの初等教育
1)概要
アイルラン ドの小学校はNationalSchool(国民学校)と 呼ばれ、義務教育
に加 えて、2年 間の就学前教育が併設されてお り、8年 制である。就学前教育
の義務はないが、4歳 になると初等学校付設の幼児学級に入ることが出来る。
JuniorInfantsが4～5歳、SeniorInfantsが5～6歳に設置 されている。義
務教育は6歳 ～15歳の9年 間だが、多 くの子 どもは6歳 以前の幼児学級か ら就
学 している。4歳 児は4割 、5歳 児の殆んどすべてが小学校に在籍 している。
前述のように、修道会が運営 し、民間経営と言えるが、学校予算の大部分は、
国か らの補助金で賄われている。
1学期は9月 ～12月、2学 期1月 ～4月 、3学 期4月 ～6月 である。我が国
のような学区制はな く、子 どもが通 う小学校は、保護者が選択 して決定する。
徒歩圏内でなければ、保護者が送迎 し、また、スクールバスを設けている学校
もある12)。
2)小学校における必修教科
アイルランドの小学校における必修教科は、言語(①アイルランド(ゲール)
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語、②英語)、数学(③ 数学)、体育(④ 体育)、芸術(⑤ 美術 ⑥音楽 ⑦演
劇(ド ラマ))、社会環境、お よび科学教育(⑧ 歴史 ⑨地理 ⑩科学)、社会、
個人、および健康教育(⑪ 社会、個人、および健康科学)、および宗教教育(⑫
宗教教育)で ある。宗教教育以外のll教科において、アイルランドカリキュラ
ム ・評価委員会が詳細なナショナルシラバスを設けている。宗教教育には、ナ
ショナルシラバスはなく、教育は各宗派に委ねられている13)。
(6)研究の目的
アイルランドの教育に関する我が国の研究蓄積 は極めて少ない。特に、アイ
ルランドの小学校 における宗教教育の詳細は、我が国に紹介されたことがない。
そこで本研究では、カ トリックか ら出された新 しいカリキュラムの内容を中心
に、アイルランドの小学校で行われている宗教教育の実際を明らかにすること
を目的とする。
2.研 究 の方 法
本報告において用いた研究資料は、①教育 ・技能省による教育 ・初等教育に
関する資料、②2校 の小学校教員への聞 き取 り調査、および授業参観 ③小学
校宗教教育用教科書、および教師用指導書である。
(1)教育 ・技能省による教育 ・初等教育に関する資料
当該資料は、教育 ・技能省のホームページより入手 した14)。
(2)2校の小学校教員への聞 き取り調査、および授業参観
2017年2月15日に、アイルランド北西部のsigo近郊Rに 位置するN小 学校
の4年 生、5年 生クラスを訪問、4年 生の担任教員A氏 に聞き取 り調査を行 っ
た。 また、同年2月22日に、SligoのU小学校のJuniorInfantsクラスを訪問し、
宗教の授業参観、担任教員S氏 に聞き取 り調査 した。S氏 に対 しては、2月16
日、3月27日の放課後にも聞き取 り調査を行った。S氏 は宗教教育を専門とし
てお り、現在、勤務を続けなが ら、大学で宗教教育を学んでいる。
いずれもアイルランドにおいて典型的なカ トリック系小学校である(写真1)。
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N小学校は、児童数230名、教員数12名のR地 区で唯一の小学校であ り、近隣
に居住する家族の子 どもが通っている。保護者の職業は農業が多 く、親、祖父
母 も当校の卒業生であることが少なくない。また、U小 学校は、児童数387名、
教員22名の、国鉄駅やSligo市街にも近い住宅街に位置する小学校である。
なお、インタビュー調査の内容は、小学校における宗教教育に関するもので、
調査対象者の個人的な情報は含まれていない。当該教員には調査結果の公表に
ついての許可を要請し、文書による承諾を得た。
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写真1訪 問 した小学校(左:R小 学校、右:U小 学校)
(3)小 学校宗教教 育教師用 指導書 、および児童 用 ワーク ブック
2017年2月16日にU小 学校 に訪問 した際、S氏 よ りJuniorInfants対象の ワー
クブ ック15)を入手、 また、 同学 年、 お よび2年 生対象 の教師用 指導書 の複写 を
行 った。
2015年「アイル ラン ドにおけ るカソ リ ック就 学前教育 、小学校宗 教教育 カ リ
キ ュラム」が 、発行 され た16)(写真2)。 この カリキュ ラムは、 アイル ラ ン ドカ
リキュ ラム ・評価 委員会 に よ り同年 に提 出された 「小学 校 にお け る宗教 と信 仰
お よび倫 理教育 審議書」 に拠 る ものであ る17)。
"GrowinLove"シリー ズの教 師用指 導書、児 童用 ワー クブ ックは、 同年、
上述 の カ リキュ ラムに従 って、 ア イル ラ ン ド聖公会教 授委員 会 によ り作 成 され
た。訪問 した2017年2月時点 では、小学校 で行 われてい る就学 前教育 各学年、
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写 真2ア イ ル ラ ン ドに お け る カ ソ リ ッ ク就 学 前 教 育 、 小 学 校 宗 教 教 育 カ リキ ュ ラ ム
(CatholicPreschoolandPrimaryReligiousEducationCurriculumForIreland)
写真3児 童用 ワークブック(左 か ら4歳 児、2年 生用)
お よび小 学校1年 か ら4年 生 までの計6種 が発 行、 使用 され てい た(写 真3)。
小学校5、6年 生用(primary7・8)は未発 行で あ り、5、6年 生 は旧カ リキ ュ
ラムに よる教 育が行 われてい た。
3.研 究 結果
(1)アイルランドにおけるカ トリック就学前教育、小学校宗教教育カ リキュ
ラムの内容
カリキュラムの目的は、「カ トリックの信仰の探求 と祝典に出会 うことを通
した、精神的 ・道徳的 ・宗教的生活において、子供たちを成長させる」ことで
ある。内容は、①キリス ト教信仰、②神の言葉,③ 典礼 と祈 り、④キ リス ト教
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表1カ トリック小学校カリキュラムの内容
レベ ル1 レベル2 レベル3～4
神の謎 神の謎 神の謎
キ イエス ・キ リス トの謎 イエス ・キ リス トの謎 イエス ・キリス トの謎
リ
ス 創造 聖霊の謎 聖霊の謎
ト 教会の謎 創造 創造
教 永遠の命 教会の謎 教会/王国の謎
の
信 メ ア リー メ ア リー
仰 永遠の命 永遠の命
その他の宗教的伝統 その他の宗教的伝統
聖書 聖書 聖書
神聖な聖書の言葉 神聖な聖書の言葉 神聖な聖書の言葉
神 神の愛する救いの計画 神の愛する救いの計画 神の愛する救いの計画
の イエスの誕生 と青春 イエスの誕生と青春 イエスの誕生 と青春
言
葉
イエスの公的生 活
情熱、死、復活
イエ スの公 的生活
イエ スの情 熱 と死
イエスの公的生活
イエスの情熱 と死
イエスの復活と精霊降臨日 イエスの復活と昇天
聖霊降臨日
祈 り:正 式 な祈 り 祈 り:正式 な祈 り 祈 り:正 式 な祈 り
典 祈 り:追 加の祈 り 祈 り:追加 の祈 り 祈 り:追 加の祈 り
礼
と
祈
祈 り:自 発的祈 り
儀 式の年
祈り:自発的祈り
儀式の年
祈り:自発的祈り
儀式の年
り 聖杯 聖杯 聖杯
ミサ ミサ ミサ
キ
リ
人間の尊厳
教会における社会教育
人間の尊厳
人間の自由と責任
人間の尊厳
人間の自由と責任
ス
ト
教
キ リス ト教 の文 脈 に お ける
RSE(Relationshipsand
神の偉大な存在と援助
教会における社会教育
神の偉大な存在と援助
教会における社会教育
の SexualityEducation)キ リス ト教 の文 脈 に お け る キ リス ト教 の 文 脈 にお け る
道
徳 RSE(RelationshipsandSexualityEducation)
RSE(Relationshipsand
SexualityEducation)
IrishEpiscopalConference"CatholicPreschoolandPrimaryReligiousEducationCurriculumFor
Ireland"(2015)より筆 者 作 成
の道徳の4領 域に分かれている。
各領域の内容項 目は、 レベル1(就 学前教育2学 年)、レベル2(小 学校1・
2年生)、レベル3(小 学校3・4年 生)、レベル4(小 学校5・6年 生)の4
つのレベルごとに示 されている(表1)。
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(2)アイラン ド初等教育で使用 されるカ トリックの教師用指導書 と児童用
ワークブック
アイルランド聖公会教授委員会により作成された小学校におけるカトリック
宗教教育用教材は、①教師用指導書、②児童用ワークブック、③CD、④ ボス
ターセット、⑤オンラインリソースがセッ トにな り、前述のように各々就学前
教育から小学校4年 生までの6種 が発行されている。アイルランドにおけるカ
トリック系の小学校は、すべてこの教材を使用 して授業 を行っている。
1)教師用指導書
各学年の教師用指導書は、A4判 、300ペー ジほどであ り、構成は以下の と
お りである。①聖書の教え、②信仰、③"GrowinLove"シリーズの教授法、
④アイルランドにおけるカ トリック就学前教育、小学校宗教教育カリキュラム
(2015)、⑥授業に"GrowinLove"を使 うこと、⑦年間計画例、⑧テーマ(9
～10のテーマ についての詳細な説明)、⑨季節学習、⑩礼拝方法のリス ト、⑪
引用。
①～⑤は各学年同様の内容、⑦年間計画例、⑧テーマ、⑨季節学習、に関し
ては、児童用ワークブックと対応 した各学年の授業内容が示されている。具体
的な各学年のテーマ ごとに2項 目から5項 目の内容が設けられている(表2)。
4歳児用と小学校2年 生用 を比較す ると、2年 生用はより発展 した内容である
ことが分かる。各々の授業内容項 目は児童用 ワークブックと対応 してお り、児
童用 ワークブックのページが示 されている。
また、各授業テーマについて説明するページには、授業テーマ とカリキュラ
ムとの関係が明示 されている。「この授業テーマにおいて、子 どもたちが得る
知識や考え」が、先に示 したカトリック宗教教育 カリキュラムの 「キリス ト教
信仰」「神の言葉」「典礼 と祈 り」「キリス ト教の道徳」各領域の細 目(表1参 照)
ごとに、箇条書 きで具体的に示 されている。
各学年の授業内容には、授業 テーマのほかに、「季節学習」が含まれている。
4歳児用は、①秋、②11月、③セ ントパ トリック(3月17日)、④Lent(聖灰
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の水曜日)、⑤聖母マリア(5月)、⑥夏(7月)、⑦GrowinLove(授業最終
週)、2年生用は、① ロザ リオ(10月)、②諸i聖人の日(11月1日)、③Lent(聖
灰の水曜日)④聖ブリジッド(2月1日)、⑤異教徒の学習(第3期 間)と あっ
た。
2)児童用ワークブック
児童用 ワークブックはA4判 、全64ペー ジ、1つ の学習項 目につき見開き2
ページを使う形式で、30の学習項 目を掲載 している。挿絵 を多 く含み、子 ども
たちが色 を塗る、絵 を描 く、文字、文章を書 き込むことなどが可能なワークブッ
クである。各ページの見開きは、左が学校における授業の際に取 り組むページ
(InSchool)、右は家庭で学習する宿題のページ(AtHome)になっている(写
真4)。例えば、2年生用の最初の学習テーマ 「我々のクラスー友だちの輪」(表
2参照)の 学習を行うための児童用 ワークブック2ペ ージ 「私には友だちがい
る!」 では、学校での活動 は、「あなたが良い友だちであることを示すことが
出来る5つ の事柄 を書 きましょう」 として提示されている5つ の空欄 に文章を
書 き入れ、 また、「友だちと一緒にいるあなた自身の絵をか きましょう」 とし
て設けられているスペースに絵を描 く活動を行 うようになっている。一方、3
ページ 「私の友だち」は家庭学習のページであ り、ページに示された友だちに
関する詩を家族で読むことが指示 されている。家庭学習 には家族の協力が必要
なため、表紙見開き冒頭の1ペ ージは、「GrowinLoveへようこそ、家族の皆
写真4児 童用ワークブックの内容(2年 生用)
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表2GrowinLoveTeacher'sBookの内 容 項 目
4歳 児 ク ラ ス(JuniorInfant)対象 の 内容 2年生(primary4)対象の 内容
授業 テーマ 授業内容項目 授業テーマ 授業内容項目
1.私 の家族
私には名前がある
1.呼 ばれ選 ば
れる
我 々のク ラスー友 だちの輪
私には家族がある イエスが仲間 を選ぶ
私は私の家族と愛を共有する 我 々はイエスの従者
すべては一つの家族の中にいる
2.イ エ ス
イエス:癒 す人、助 ける人、友だち
2.我 々の世界
神はこの世界を創造した イエスはシモンピーターの義母を癒した
神が我々を創造した、我々は特別 イエスはジェイラスの娘を癒した
我 々は世界 をケアで きる イエスは従者 に愛の法を与えた
神 は我々に良い知 らせ を与 える ミサで、イエスの従者は互いに集まる
3.キ リス トの
降臨とク リス
マ ス
我々はイエスを迎える準備をする 3.キ リス トの
降臨 とク リス
マス
旅の準備
いい知 らせ、イエスが生まれる 神のお告げ
馬小屋への訪問者 イエ スの誕 生
4.聖 家族
聖家族はナザレに住んでいた 4.ミ サで神の
言葉を聴 く
すべ ては神 とともにい る
聖家族はエルサレムを訪れた ミサ で我 々は聴 く
5.イ エ ス
イエ ス とその子 どもた ち
5.和 解
選択
イエ スは良 き羊飼い ザ アカイは悪い選択 を行 った
イエ スは我 々に教 える 我 々は許す ことが できる
我々はイエスの教えのとおり生きる 6.ミ サで神 に
感謝し、聖なる
伝道を受ける
自身の記憶の中でこれを行いなさい
6.聖 週 間 と
イ ー ス タ ー
最後の晩餐 ミサで神に感謝する
イエスは十字架の上で死ぬ ミサで聖なる伝道を受ける
イース ターの驚 き 7.聖 週 間 と
イ ー ス タ ー
神の死
7.教 会
祈りの場所 神の復活
教会一祈るための特別な場所 8.我々は神の願
い通 りに生きる
ことが出来る
私 は常 にあなた とともにい る
8.水
水は素晴らしい 私は助けを送る
水を迎える 神の知らせに向かい共有しなさい
9.我 々は感謝
す る
有難 う、神様 、食物
9.創 造
神は我々を創造した
ミサで我々は感謝する 神は我々に幸せであることを望む
10.GrowinLove
「私があなたを愛する様に」
愛の中で育む
CouncilforCatecheticsoftheIrishEpiscopalConference"GrowinLove"Teacher'sBook(2015)
よ り筆 者 作 成
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さんへ」として、家族向けに、カ トリックの宗教教育の目的や概要、ワークブッ
クの目的や使い方、家族への協力のお願いの文章が掲載されている。
(3)小学校における授業の実際
2017年2月15日、N小 学校 における宗教教育に関する4年 生担任教師への聞
き取 り調査では、①1週 間に2.5時間宗教の時間があ り、②毎朝授業が始まる前、
昼食の前、昼食の終わり、授業終了時の下校前の4回 、お祈 りを行うこと、③
上述のカ トリックの教師用指導書、児童用ワークブックを使用 してお り、 ワー
クブックを毎週2ペ ージ、1ペ ージは学校で、1ペ ージは宿題 として学習す る
こと、④先週はナショナルカソリックウィークで、5年 生の児童のクラスに祖
父母を招 く授業を行 った、 とのことであった。教室には祭壇が設けられていた
(写真5)。
2017年2月16日のU小 学校における就学前教育担当の教師への聞き取 り調査
でも、1週 間につ き2。5時間以上の宗教教育の時間、1日4回 のお祈 り、ワー
クブックを使用する授業内容は同様であった。U小 学校でも教室にN小 学校 と
同様の祭壇が設けられていた(写 真5)。アイルラン ドのカ トリック系小学校
では、アイルラン ド聖公会が示 した教育内容が、おおよそ同様 に教育 されてい
ることが明らかとなった。
2017年2月22日、U小 学校で宗教教育を専門としているS氏 が担任する4歳
児クラスでは、児童用ワークブックやCD教 材を用いた授業を参観 した(表3)。
小学校ではチ ャイムはならず、先生の指示により授業が進め られていた。毎 日、
11時50分か ら12時20分の30分間が宗教の時間である。当日は、上述授業内容の
「季節学習」に含まれる 「セ ントパ トリックスデー」についての学習であった。
この行事 は、アイルランドの英雄 「セン トパ トリック」にちなんで毎年3月17
日に開催 される、アイルランド共和国で最大の国民的行事である。クラスでセ
ン トパ トリックについて取 り上げるのは初めてであったにも拘わらず、S氏 が
教師用指導書に書かれた物語 を読み、問いかけると、子 どもたちは声 を揃えて
答えていた。子 どもたちには、「セン トパ トリックはどこで生 まれましたか?」
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「働いてお金をもらいましたか?」 「彼は何をしたかったの?ア イルランドに帰
りたかったのでしょうか。」「セン トパ トリックスデーをどのように祝います
か?」 などの質問が投げかけ られていた。S氏 によると、子 どもたちは学校で
学んだ経験はないものの、家庭で知識を得ているとのことであった。
当日の授業で使 われた季節学習教材の児童用ワークブックのページは、子ど
もたちが迷路のゲームを行 うものであった。ワークブックには、クロスワー ド
パズルや、クイズなどアクテ ィブラーニングの手法 を取 り入れ、子どもたちが
楽 しく、主体的に取 り組むための工夫がされていた。授業参観 した際 も、子ど
もたちは懸命に課題に取 り組んでいた。私語 をすると先生が注意をして、集中
して取 り組むよう促 していた(写 真6)。
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写真5教 室に設けられた祭壇(左:N小 学校、右:U小 学校)
写真6宗 教教育の授業の様子(4歳児クラス)
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表34歳 児クラスの宗教教育授業の流れ
時刻 教師と児童の活動
11:52グルー プリーダーがワー クブックを教卓 に取 りに行 き、 グループの児童 に配 る
11:55児童全員 は立 ってお祈 り、先生が前 で後 ろ向 きに なってお手 本を示す。合掌 した り胸 に
手 を十字 にあてる、 目をつむ り神様 のこ とを考え る
11:58蝋燭の ビデオをモニ ターに映そ うとするがモ ニターが上手 く映 らず、CDを か けて歌 を
うた う
12:01セ ン トパ トリ ックについての先生 のお話 を聴 く(指 導書244-245ページ)
12:10先生が子 どもたちに ワー クブックの説 明をする。子 どもたちはワー クブックをまだ開い
てい ない
12:12歌 を歌 った り説明を しなが ら、先生 が児童の ワー クブックの該当頁(58ペー ジ)を 開い
て回 る
12:15ワー クシー トの迷路を鉛筆で書 く作業 をする。迷路が で きた児童 には、先生が赤鉛筆 で
チ ェ ック して 回る。 「素晴 らしい1」 な どと褒 める。迷路が で きた ら、迷 路の周 りに絵
を描 くことを指示
12:20リー ダーが ワークブ ックを集 めて提 出する ように指示 、児 童は作業 をや めて、 リー ダー
が グルー プのワー クブ ックを集 めて先生に渡 し、教卓横 の棚 に置 く
12=22きちんと座 る ように指示。1グ ループずつ、上着 を着 るよ うに指示
12:25すべて のグループが上着 を着 て着席 する。 グルー プ リーダー5人 が前 に出て、歌 を歌 う、
また、手遊 びを しなが ら歌 を歌 う(2曲 目)。お祈 りをす る
12:27それぞ れの児童が 自宅 よ り持 って きた ランチ を出 して食べる
12:40ランチ終 了、校庭に出 る。 当番 の先生が校庭で子 どもたちを見守 り、 それ以外 の先生は
ランチ ルームでお弁当 を食べ る
(4)力 トリック以外 の小学校 にお ける宗教 ・倫理教 育
以 上、 カ トリック系小学校 における宗教教 育 につ いて述べ た。 プロテス タ ン
ト系小 学校 で も、 カ トリックと同様 に、 プロテス タ ン ト教会が作 成 した教材 を
用 いて宗教教育 の授業 が行 われてい る。 「followme」シリー ズの教 科書 が各学
年 向け に8種 作 成 され てお り、 プロテス タン ト系小学校 で使 われて いる(写 真
7)。
また、多数 派 で はな いが近 年設 け られ てい る、宗教 色 の ない小 学校 で あ る
「EducateTogetherprimaryschools」や 「C mmunityNationalSchools」な
どでは、宗教教 育 に代 わ って 「倫 理」が教 え られ てい る。
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写真7Followmeシリーズ教科書(4歳 児用、2年 生用)
4.ま とめ と今後 の 課題
アイルランドの小学校における宗教教育について、現地調査により明 らかに
した。その結果、以下の6点 が明 らかになった。①宗教教育に関しては、国が
教育スタンダー ドを設けず、教育内容は各宗派に委ねられている、②カ トリッ
ク系小学校 では、週に2.5時間以上の宗教の時間があ り、朝、昼食の前後、帰
りの時間にお祈 りが行われている、③宗教の時間には、アイルラン ド聖公会が
示 したカリキュラムに準拠 した統一教材"GrowinLove"シリーズが使われ
ている、④ 同シリーズは教師用指導書、児童用ワークブック、CD、ポスターセ ッ
ト、オンラインリソースがセ ットになり、各々就学前教育から小学校4年 生ま
での6種 が発行 されている、⑤児童用 ワークブ ックはおよそ週1回 見開き2
ページが、左ページは学校で、右ページは宿題 として学習されている、⑥ プロ
テスタント系小学校でも教会が作成 した統一カリキュラムが使われ、宗教色の
ない小学校では 「倫理」が教えられている。
今後は、プロテスタン ト系小学校の宗教教育、倫理教育についても研究を進
めたい。
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